













通高校学生 4275.69 万人次，资助金额 1050.74 亿





























































































工作的根本前提。2017 年 11 月，麦可思数据公司
联合腾讯教育对大学生消费理财观进行了调查，结
果显示，在校大学生每月平均开销为 1243 元（不
含学费、家庭与学校间往返交通费）[3]。贫困学生
除了日常开销外，还要面临高额的学费，住宿费以
及教育培训、服饰装饰、休闲娱乐、人际交往等其
他支出。这些费用是他们生活中最现实的困境，经
济压力不解决，贫困学生则无法安心学习与生活。
所以，脱离物质基础来谈精神建设是不切实际且毫
无意义的。巨大的经济压力只会增加贫困学生的心
理负担，加剧其悲观失望、自我封闭的心理状态，
更有甚者容易走向焦虑抑郁、自暴自弃、消极颓废
的极端。因此，高校应继续加大对经济困难学生的
资助力度，争取多渠道资助来源，进一步完善资助
方式，为资助育人工作做好基础保障。
另一方面，“精神解困”是“物质济困”的延
伸，是资助工作的本质。高校资助虽然有其外在物
质财富传递的载体，但是更重要的是其内在精神指
引。如果“物质济困”是“授之以鱼”的话，那么
“精神解困”则是“授之以渔”，是更为根本、彻
底地助其脱贫[4]。因此，对贫困生的帮扶应在“物
质济困”的基础上加强“精神解困”，帮助贫困生
克服心理障碍，端正心理状态，树立自信阳光、自
强自立、感恩奉献的精神面貌。引导学生塑造正确
的世界观、人生观和价值观，促进贫困生成长成才、
全面发展是“精神解困”的主线，也是资助育人工
作的重要内涵。既关注贫困生的实际生存需求，摆
脱经济束缚，又注重贫困生的心灵成长，促进个人
发展，这才能完成“资助助人”到“资助育人”的
转变，真正体现资助育人工作的人文精神。
（二）“自助”：发挥贫困生朋辈互助的作用
新模式的第一步“受助”，帮助贫困生搭建了
基本的物质基础和精神建设，个人的生理需求和安
全需求得到了一定的保障。而第二步“自助”则是
借助贫困生的主观能动性，通过朋辈互助，满足个
体的尊重需求和社交需求，从而创造贫困生的归属
感与自豪感。大学生朋辈互助是提升学生综合能力
和心理健康的一种新途径，是一种自发性、亲情性、
友谊性和简便有效的同龄人之间相互帮助的机制，
它完成了学生助人成长和自我成长的双重作用。一
方面，它用共情拉近学生之间的距离，用自身经验
帮助解决周边人的问题；另一方面，朋辈互助是从
学以致用到学生的二次成长，朋辈志愿者在帮助学
生的时候也会将一种反思性的分享内化为自己的
成长动力，从而实现了 1+1>2 的效果[5]。
受家庭条件、教育经历、心理特点等因素的影
响，高校贫困生具有一定的群体共性，主要表现在
以下三个方面：第一，迫切渴望改变现状，积极向
上，追求进步的同时，容易自卑失落，或享乐拜金；
第二，成才欲望强烈，自理自立能力较好的同时，
压力重大，容易焦虑抑郁，或急于求成；第三，渴
望集体生活及人际交流的同时，容易被动封闭，或
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独来独往。根据以上共性，高校可利用寒暑假时间
组织贫困生进行社会实践，开拓眼界，深入了解社
会各行各业，提升动手能力，在实践中培育正确的
奋斗目标和金钱观，树立正确的世界观、人生观和
价值观；邀请综合素质较高、发展良好的贫困生召
开优秀学生经验分享会，通过榜样的力量激励贫困
生奋发向上，提升贫困生的自信心；组建资助学生
成长小组，通过团队辅导、素质拓展等多种形式，
帮助贫困生融入集体，增强人际沟通能力与归属
感。
（三）“助人”：鼓励贫困生以己之长回馈社会
根据马斯洛需求层次理论，人类的自我实现需
求是指个体向上发展和充分运用自身才能、品质、
能力倾向的需要，位于马斯洛需要层次中的最高
层，属成长性需要，在基本需要得到满足后出现。
在新模式的前两个环节，即受助和自助，已经初步
完成了贫困生的前四项需求，生活得到了基本保
障，端正了心理状态，树立了自强、自立、自尊、
自信的精神面貌，基本完成了《高校思想政治工作
质量提升工程实施纲要》文件中所要求的资助育人
长效机制——“解困—育人—成才—回馈”中前三
个步骤。而新模式的第三步“助人”则是打通高校
资助育人的“最后一公里”，帮助贫困生完成自我
实现需求，从而构建“回馈”这一机制，真正达到
“解困—育人—成才—回馈”的良性循环（见图 1）。
图 1 高校资助育人“受助—自助—助人”新模式
“助人”是鼓励贫困生以己之长回馈、反哺社
会，提升其社会责任感，有助于培养贫困生知恩感
恩、勇于担当、乐于奉献的良好品质，可以进一步
升华资助的内涵，真正达到育人的效果。“助人”
分为资助反哺和人才反哺两部分。资助反哺是指鼓
励毕业工作后综合发展良好、经济能力富裕的贫困
生以个人或集体的名义筹集特定助学金。一方面，
资助反哺拓宽了社会资助通道，充实资助资金中的
社会资金部分；另一方面，此种形式的助学金所包
含的精神内涵更加丰富，它使曾经的受助学生转变
为资助者，实现了自身价值，完成了自我超越，同
时也在很大程度上激励了贫困生，帮助他们树立了
人生希望和自信心。人才反哺是指培养贫困生的家
国情怀，鼓励学生前往国家政策支持的重点行业、
基层及偏远地区就业，登上大舞台，做出大贡献，
用自身所学回馈社会，从而将自身的发展与国家、
社会的发展、中国梦的实现相融合，完成从小我到
大我的升华，提升社会责任感与使命感。
高校资助育人工作是新时期高校的一项重要
任务，是高校思想政治工作质量提升工程中不可或
缺的内容，任重而道远。只有积极推进高校资助育
人新模式，真正落实“受助”、“自助”、“助人”三
个环节，建立“解困—育人—成才—回馈”的良性
循环，才能帮助贫困生在顺利完成学业的基础上，
提高综合素养与能力，建立健全人格，培养感恩国
家、服务社会的正确理念与社会责任感，最终实现
“授人以渔”的资助育人效果，促进我国教育事业
的健康发展。
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